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Abstrak: Banyak guru bahasa Arab yang tidak mengetahui 
dengan baik karakteristik bahasa yang diajarkannya. 
Padahal setiap bahasa memiliki karakteristik tersendiri. 
Karekteristik dimaskud mencakup semua aspek linguistik. 
Demikian halnya dengan bahasa Arab. Diantara 
karekteristik bahasa Arab itu adalah dari aspek morfologi. 
Bahasa Arab memiliki sistem pengembangan kata yang 
lebih dikenal dengan istilah istiqaq. Istiqaq memiliki 
peranan penting dalam pengembangan bahasa Arab 
sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem 
pengembangan kata dalam Bahasa Arab dikenal lebih 
beragam dibanding dengan bahasa – bahasa yang lain. 
Melalui tulisan ini penulis ingin mengetengahkan hal-hal 
tersebut dengan contoh – contoh yang mudah dipahami.  
 
Kata Kunci : ا ا, ق]^aا, Hا ق]^aا 
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